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   被災地の復興政策-観光の観点から- 
   本誌編集委員 
～Essay～ 
  危機・リーダー・戦略 
   京都大学公共政策大学院五期生 小林 卓雄 
～卒業生は今～ 
商社マンとして、一社会人として 
  京都大学公共政策大学院一期生 三谷原 基 
～学生投稿～ 
  提言型政策仕分けから見えるもの 
  -電波行政のあり方に関する議論から- 
京都大学公共政策大学院五期生 大橋 豊 
公 共 空 間 

































































































































































































































 四代目編集長として、 実に多く ことを学ばせてもらっ た。 社会に出てからも、 記者稼業をすることに成りました。
願わくは



















亡国論』 を陰謀論だと批判する浅川芳裕氏の本を最近読む。 挑発的な文体だが筋の通っ た反











かりですが、 「 考え動く市民」 になれるよう、 勉強せねばと思っ ております。
 
（ 高椋）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
